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Analiza zaposlenosti diplomantov FDV: trendi brezposelnosti v letih 2005–2015 
 
Ob gospodarski krizi je leta 2008 brezposelnost pričela naraščati tako v svetu kot tudi v 
Sloveniji. V tem okviru je brezposelnost med mladimi že desetletja dvakrat do trikrat višja od 
splošne brezposelnosti, gospodarska kriza pa je to poglobila in dodatno doprinesla k trendu 
zaposlovanja mladih za določen čas, ki je v Sloveniji najpogostejša oblika fleksibilne 
zaposlitve. V diplomski nalogi smo problematiko brezposelnosti med mladimi analizirali v 
okviru diplomantov Fakultete za družbene vede (FDV). O brezposelnosti med starimi programi 
FDV je v obširni študiji poročal že Kramberger (2004). Ugotovil je, da med leti 1991–2003 
brezposelnost pri večini starih programih FDV narašča, nasprotno pa njihova čakalna doba na 
zaposlitev pri večini starih programov ne narašča. V empiričnem delu smo s podatki Zavoda 
Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) in FDV analizirali trende tudi za obdobje 2005–
2015. Ugotovili smo, da razlik med registrirano brezposelnostjo starih in bolonjskih programov 
v večini ni, torej brezposelnost ostaja razmeroma visoka. Program Družboslovna informatika 
VS bolonjske smeri ima po teh podatkih najmanjšo stopnjo brezposelnosti.  
 
Ključne besede: zaposlovanje, diplomanti, Fakulteta za družbene vede, brezposelnost. 
 
 
Analysis of FDV graduates’ employment: trends of unemployment between 2005 and 2015 
 
With the economy crisis in 2008, unemployment began to rise in the world, as well as in 
Slovenia. Unemployment among young people has been two to three times higher than general 
unemployment for decades, and the economy crisis has contributed to the trend of fixed-term 
employment, which is the most common among all flexible types of employment in Slovenia. 
In our thesis the problem was analysed within the framework of Faculty of social sciences 
(FDV) undergraduates. Kramberger (2004) reported on the unemployment among the old study 
programs of the FDV in a comprehensive study. He noted that between 1991–2003 
unemployment in most of the old FDV study programs was increasing, but the waiting period 
for employment in most programs was not increasing. In the empirical section, we analysed the 
data from the Employment Service of the Republic of Slovenia and FDV for the period 2005–
2015. We found that – compared to 1991–2003 there were no major differences between the 
registered unemployment between the old and the Bologna programs. Therefore the 
unemployment remains relatively high. The new Bologna program of Social informatics 
(professional higher education) programme demonstrated the smallest unemployment rate. 
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V času študija Družboslovne informatike na Fakulteti za družbene vede (FDV) smo se študenti 
vpisne generacije 2008/2009 spraševali, kakšne bodo naše zaposlitvene možnosti ob vstopu na 
trg delovne sile, predvsem zaradi svetovne gospodarske krize, ki se je pričela v letu 2008. V 
Sloveniji so se prvi znaki krize začeli pojavljati postopoma, predvsem pa leta 2009. V največji 
meri so krizo občutili ravno mladi, saj so podjetja zmanjševala predvsem študentsko delo in 
niso podaljševala pogodb za določen čas (Ignjatović in Trbanc, 2009, str. 49–50). 
Leta 2008 so na FDV diplomirali prvi študenti bolonjskih programov, in sicer iz triletnega 
visokošolskega študijskega programa Družboslovne informatike (DI-VS), leto kasneje pa še iz 
ostalih enajstih študijskih programov, ki imajo štiriletni študij. Namen diplomske naloge je bil 
raziskati, kako je gospodarska kriza vplivala na brezposelnost diplomantov FDV (Fakulteta za 
družbene vede, b. d.). 
Cilj diplomske naloge je torej raziskati, kakšno je stanje brezposelnosti diplomantov FDV po 
različnih študijskih programih – tako za nove bolonjske kot tudi stare programe. Pri bolonjskih 
programih smo dodatno preverili še stopnjo brezposelnosti za vsak študijski program, saj ti 
podatki kažejo realno sliko glede na število diplomantov vsakega programa posebej.  
Na osnovi literature in pridobljenih podatkov smo ugotavljali, ali kljub razlikam med programi 
na FDV z vidika profilov diplomantov z bolonjsko reformo nastajajo razlike v brezposelnosti. 
Prav tako nas je zanimalo, ali je stopnja brezposelnosti diplomantov družboslovne informatike 
VS nižja v primerjavi z ostalimi programi na FDV. 
V teoretičnem delu diplomske naloge smo predstavili zaposljivost v Sloveniji in Evropski Uniji 
(EU), kjer smo uporabili sekundarno analizo in predstavili že obstoječe pretekle analize. V 
praktičnem delu smo opisali metodologijo in izvedli analizo o brezposelnosti diplomantov FDV 
od leta 2005 do leta 2015. Pri tem smo uporabili podatke, pridobljene s strani Zavoda RS za 
zaposlovanje (ZRSZ) in FDV. Sledijo ključne ugotovitve diplomskega dela in zaključek z 





2 ZAPOSLOVANJE V DRUŽBOSLOVJU (TRG DELA) 
 
V tem poglavju predstavljamo vrste zaposlitve, opredeljujemo pojem registrirana brezposelnost 
in predstavljamo stanje aktivnega prebivalstva in brezposelnosti v Sloveniji od leta 2005 do leta 
2015. Nato opišemo stanje zaposlovanja mladih v Sloveniji in primerjamo brezposelnost 
Slovenije z ostalimi državami EU. 
 
2.1 Zaposlovanje  
V Uradnem listu Republike Slovenije je opredeljeno delovno razmerje: "(1) Delovno razmerje 
je razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec prostovoljno vključi v 
organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo, osebno in nepretrgano opravlja delo 
po navodilih in pod nadzorom delodajalca. (2) V delovnem razmerju je vsaka od pogodbenih 
strank dolžna izvrševati dogovorjene ter predpisane pravice in obveznosti" (Zakon o delovnih 
razmerjih – ZDR-1, 2013, 4. člen)1. 
2.1.1 Vrste zaposlitve 
Vrste zaposlitve lahko opredelimo po različnih merilih. Največje število standardnih zaposlitev 
se loči po trajanju pogodbeno določenega zaposlitvenega razmerja (za določen čas, za 
nedoločen čas) in/ali po obsegu pogodbeno dogovorjenega dnevnega delovnega časa (za polni 
delovni čas, za krajši delovni čas). 
Zaposlitev za nedoločen čas: "Če s pogodbo o zaposlitvi čas trajanja ni pisno določen oziroma 
če pogodba o zaposlitvi za določen čas ni sklenjena v pisni obliki ob nastopu dela, se domneva, 
da je pogodba o zaposlitvi sklenjena za nedoločen čas" (prav tam, 12. člen). 
Zaposlitev za določen čas se sklene v primerih, da gre za sezonsko delo in traja krajši čas, za 
tujce, ki imajo dovoljenje samo za določen čas, za pripravo na usposabljanje oziroma 
izobraževanje, nadomeščanje obstoječega delavca, predajo dela, projektno delo, javna dela in 
druge primere, ki jih določa kolektivna pogodba (prav tam, 54. člen). 
Zaposlitev za krajši delovni čas je zaposlitev, ki je redna, ampak krajša od osem ur na dan. 
Njegovo delo ne sme obsegati časa za polni delovnik, razen če je tako dogovorjeno z 
                                                          




delodajalcem. Oseba je lahko s krajšim delovnim časom zaposlena pri več delodajalcih hkrati 
(Avsec in drugi, 2007, str. 18). 
Med manj standardnimi vrstami zaposlitve se nahajajo takšne, pri katerih gre za posebna, 
pogosto tudi začasna zaposlitvena razmerja, v smislu, da odstopajo od standardnih vrst 
zaposlitve (pripravništvo, zaposlitev prek javnih del, zaposlitve prek agencij za zaposlovanje in 
tudi študentsko delo). 
Pripravništvo ni obvezno in lahko traja največ eno leto z zaključnim izpitom (Zakon o delovnih 
razmerjih – ZDR-1, 2013, 121–122. člen). "Z zakonom ali kolektivno pogodbo na ravni 
dejavnosti se lahko določi, da sklene pogodbo o zaposlitvi kot pripravnik, kdor prvič začne 
opravljati delo, ustrezno vrsti in ravni svoje strokovne izobrazbe, ter z namenom, da se usposobi 
za samostojno opravljanje dela v delovnem razmerju" (prav tam, 120. člen). 
Javna dela pripadajo brezposelnim osebam, ki ustrezajo kriterijem, za največ eno leto in so 
financirana s strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) in delodajalca, ki je 
naročnik javnih del (Avsec in drugi, 2007, str. 24). "Javna dela so namenjena aktiviranju 
brezposelnih oseb, njihovi socializaciji, ohranitvi in razvoju delovnih sposobnosti ter 
spodbujanju razvoja novih delovnih mest" (prav tam, str. 24). 
Študentsko delo  je značilno za mlade, ki fleksibilno delo opravljajo poleg izobraževanja. Oseba 
dela preko napotnice, ki je izdana s strani študentskega servisa (prav tam, str. 21). 
Avtorska in podjemna pogodba: "Avtorska dela so individualne, intelektualne stvaritve s 
področja književnosti, znanosti in umetnosti, ki so na kakršen koli način izražene, če ni z 
zakonom drugače določeno – seveda le stvaritve, ki jih določa zakon" (prav tam, str. 26).  Avtor 
dela se s pogodbo zaveže, da bo v dogovorjenem roku dokončal svoje avtorsko delo in njene 
pravice oddal naročniku (prav tam, str. 26). 
"Običajno se podjemna pogodba sklepa za dela, kadar imamo v večji meri opravka s fizičnim 
delom" (prav tam, str. 27). Pogodba je vezena na delo, ki naj bi se opravilo, in ne na njen delovni 
čas. Razlika med avtorsko in podjemno pogodbo je tudi v tem, da so pri podjemni pogodbi 






2.1.2 Registrirana brezposelnost  
V aktivno prebivalstvo se štejejo registrirane brezposelne osebe in delovno aktivne osebe, ki so 
zaposlene ali samozaposlene osebe v Sloveniji ter so obvezno socialno zavarovane. Med te 
spadajo osebe s polnim in krajšim delovnim časom, ne prištevajo pa se osebe, ki so zaposlene 
po podjemni ali avtorski pogodbi, študenti s študentskim delom, zaposleni pri delodajalcih v 
tujini oziroma zaposleni pri delodajalcih v Sloveniji, ki delo opravljajo v tujini ("SURS", b. d.). 
Registrirane brezposelne osebe so: "iskalci zaposlitve, ki niso v delovnem razmerju, niso 
samozaposleni, niso poslovodne osebe v osebni družbi in enoosebni družbi z omejeno 
odgovornostjo ter zavodu, niso kmetje, niso upokojenci, nimajo statusa dijaka, vajenca, 
študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih, mlajšega od 26 let, so zmožni za delo, so 
prijavljeni na ZRSZ …" ("ZRSZ", b. d.). 
Stopnja registriranje brezposelnosti: "Stopnja registrirane brezposelnosti je odstotni delež 
registriranih brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom" ("SURS", b. d.). 




Povprečna letno število 
brezposelnih 
% brezposelnosti 
2005 904989 91889 10,15 
2006 910675 85836 9,43 
2007 925334 71336 7,71 
2008 942473 63216 6,71 
2009 944525 86354 9,14 
2010 935543 100504 10,74 
2011 934658 110692 11,84 
2012 920184 110183 11,97 
2013 913424 119827 13,12 
2014 917901 120109 13,09 
2015 917363 112726 12,29 
Vir: SURS (b. d.) in ZRSZ (b. d.). 
Iz Tabele 2.1 je razvidno, da od leta 2005 število aktivnega prebivalstva narašča in doseže 
944.525 aktivnih oseb v letu 2009. Število aktivnega prebivalstva nato upada in leta 2015 
doseže 917.363 aktivnih oseb. Delež brezposelnosti v letu 2005 dosega 10 %, nato pa se 
postopoma znižuje do leta 2008, ko doseže najnižjo stopnjo brezposelnosti 7 %. Od leta 2009 
naprej se stopnja brezposelnosti povečuje in doseže najvišjo v letu 2013 s kar 13 % brezposelnih 
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oseb. V zadnjih dveh letih (2014 in 2015) pa iz podatkov lahko razberemo, da stopnja 
brezposelnosti počasi kaže na trend zmanjšanja števila brezposelnih oseb. 
Za mednarodno primerjanje ravni brezposelnosti se sicer uporablja nekoliko drugačna stopnja 
brezposelnosti, in sicer takšna, ki se izračunava po mednarodni (ILO) metodologiji, uporablja 
pa podatke iz mednarodno standardiziranih anket o delovni sili, ki jih redno opravljajo 
statistični uradi posameznih držav. ILO stopnje so približno za polovico nižje od stopenj 
registrirane brezposelnosti, kajti med aktivne osebe štejejo vse delovno aktivne osebe (v tednu 
pred anketiranjem) ne glede na njihov formalni status. Na primer: po mednarodni ILO 
metodologiji so lahko delovno aktivne tudi osebe v rednem izobraževanju, osebe v statusu 
upokojenca in tudi osebe, ki delajo redno, a za nedenarna povračila ipd. V tej nalogi bomo za 
prikazovanje tveganj na slovenskih trgih dela uporabili obe stopnji: stopnjo registrirane 
brezposelnosti – kadar gre samo za prikaz nacionalnega trenda (naprimer: gl. Tabelo 2.1) in 
mednarodno primerljivo stopnjo brezposelnosti – kadar gre za mednarodne primerjave 
(naprimer: gl. Tabelo 2.2, v nad.). 
 
2.2 Zaposlovanje mladih  
Zaposlovanje mladih je kljub njihovemu prinašanju novih znanj, spretnosti in kompetenc na trg 
dela zelo raznoliko, predvsem zaradi samega ekonomskega, gospodarskega, demografskega 
stanja in socialnega dogajanja v Sloveniji (Ignjatović in Trbanc, 2009, str. 40). Kljub svoji 
izobraženosti in veliki fleksibilnosti, ki se kaže v tem, da so v primerjavi s starejšimi bolj 
pripravljeni sprejeti zaposlitev v bolj oddaljenem kraju, pa so malo manj pripravljeni sprejeti 
slabše plačana ter tista dela, ki so nižjega ranga od njihovega izobraževalnega profila (prav tam, 
str. 48). Njihova odprtost za pridobivanje izkušenj in lažje sprejemanje sprememb, predvsem v 
smislu učenje z novimi tehnologijami v delovnem procesu, je s strani delodajalcev lahko velika 
prednost (Fugate, Kinicki in Ashforth, 2004). 
Za mlade je ključnega pomena ravno prehod iz izobraževanja na trg delovne sile in s tem želja 
po pridobitvi statusa enakopravnega člana družbe, kar jim daje socialno-ekonomsko 
neodvisnost (Trbanc in Verša, 2002, str. 338). Kljub zavedanju, da njihov izbrani poklic ni 
pogosto dobro zaposljiv, se mladi odločijo za poklic s področij, ki jih zanimajo in bodo v bodoče 
delo opravljali z veseljem in zadovoljstvom (Hrovatič, 2013).  
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Z vstopom na trg dela mladi nimajo veliko delovnih izkušenj, vendar marsikje izobraževalni 
sistemi pomagajo k lažjemu prehodu že med samim izobraževanjem, z obveznim praktičnim 
usposabljanjem v podjetjih, s projektnim delom, svetovanjem in z določenim povezovanjem z 
delodajalci (Ignjatović in Trbanc, 2009, str. 40). 
Zaposlitev je ključna ugodnost sodobnih družb, ki zaposlenim finančno omogoči nakup blaga 
in storitev, prav tako pa jim daje osebno vrednost in identiteto v socialni družbi (Jahoda, 1981). 
Brezposelnost, še posebej dolgotrajna, zato lahko vpliva na negativni odnos do dela in delovno 
etiko, psihološko na slabo samopodobo in občutek nemoči, družbeno pa na pozno 
samoosvajanje in posledično s tem na ekonomsko in socialno odvisnost od ožje družine 
(Trbanc, 2007, str. 38–39). 
Brezposelnosti se kljub številnim ukrepom v prihodnosti ne bomo izognili, kar je jasno že 
desetletja, predvsem zaradi povečane fleksibilnosti trga dela in ostalih ekonomskih razlogov. V 
današnjem času, v katerem se javna skrb za standardno zaposlovanje krči, povečuje pa se 
odgovornost zasebnih organizacij za zaposlovanje, je za svojo zaposljivost vse bolj odgovoren 
tudi vsak iskalec zaposlitve sam, zaposlovalna politika pa se oži, kvečjemu vse bolj temelji na 
(pre)usposabljanju že brezposelnih, učenju pisanja prošenj in učinkovitega predstavljanju 
delodajalcem (prav tam, str. 59).  
Pri starejših, ki imajo večinoma še zaposlitev za nedoločen čas, je bolje poskrbljeno za varnost 
njihovih zaposlitev, medtem ko je pri mladih značilno bolj fleksibilno zaposlovanje za določen 
čas in je zato dobro zaposlovanje zanje velik izziv, saj so ključni akterji pri vse večji prožnosti 
slovenskega trga delovne sile. Priča smo torej postopni dualizaciji oziroma polarizaciji med 
bolje in slabše zaposlenimi. "Najbolj drastičen primer polarizacije slovenskega trga delovne 
sile je stanje v zaposlitvah za določen čas, ki je v Sloveniji med vsemi fleksibilnimi oblikami 
zaposlovanja izrazito nadpovprečno zastopano (12,4 % med delovno aktivnimi v drugem 
četrtletju 2008)" ("SURS", b. d., v Ignjatović in Trbanc, 2009, str. 42). 
Samozaposlitev med mladimi, ki bi sicer lahko nadomestila pomanjkanje razpoložljivih 
standardnih delovnih mest, v Sloveniji zaostaja za evropskimi in svetovnimi trendi. Dejavniki, 
ki vplivajo na to, da se samozaposlitev težko uveljavlja kot uspešna zaposlitvena praksa, so v 
veliki meri pomanjkanje financ in izkušenj kot tudi splošne kulture podjetništva. V letu 2008 
(drugo četrtletje) je bilo samozaposlenih samo 2 % mladih. Povečanje je možno opaziti nato pri 
višjih starostnih skupinah (Ignjatović in Trbanc, 2009, str. 43). 
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2.3 Zaposlovanje mladih v Evropski uniji  
Zaposlovanja mladih in njihova brezposelnost je velik problem v večini članic EU. Že desetletja 
je brezposelnost mladih od splošne ravni brezposelnosti dvakrat do trikrat višja. Problematiko 
brezposelnosti mladih, še posebej dolgotrajne brezposelnosti (daljša od šest mesecev), 
poskušajo preprečiti v vseh članicah EU in tudi na samem nivoju EU ("MDDSZ", b. d., v 
Trbanc, 2007, str. 39). Že leta 1999 so prve "luksemburške" smernice pričakovale od članic 
EU: "da v največ štirih letih zagotovijo, da bo vsakemu  brezposelnemu mlademu v prvih šestih 
mesecih brezposelnosti omogočen nov začetek v obliki usposabljanja, preusposabljanja, 
delovne prakse, zaposlitve ali drugega ukrepa zaposlovanja" (prav tam, str. 39). Takšni cilji pa 
se ne izkažejo največkrat kot trajne rešitve: ko se umakne začasni poseg države, se 
brezposelnost mladih znova vrne na prejšnjo visoko raven. 
Prehod mladih iskalcev zaposlitve na trg dela je v državah EU odvisen tudi od moči njihovega 
izobraževalnega sistema, splošnega šolstva in od tega, kako uspešno njihove institucije 
regulirajo ta prehod. Posebno politično-ekonomska teorijo, imenovano "različice kapitalizma" 
(ang. Varieties of Capitalism), opisujeta Hall in Soskice (2001). Ta je sistematično proučevala 
vpliv institucij na lajšanje tega prehoda v posameznih državah. Avtorji so prišli do spoznanja, 
da lahko ločimo države z bolj koordiniranim tržnim gospodarstvom (ang. coordinated market 
economies) od držav z bolj liberalnim tržnim gospodarstvom (ang. liberal market economies). 
Pri prvi, koordinirani različici kapitalizma, delujejo državne institucije usklajeno na en način: 
izobraževalni sistem je običajno bolj poklicno usmerjen in delodajalski podsistemi – zbornice 
to podpirajo tako, da tudi poklicno izobraženi lažje najdejo pot do svojih prvih zaposlitev. Pri 
drugi, liberalni različici kapitalizma, pa delujejo državne institucije na povsem drugačen način: 
izobraževalni sistemi so bolj splošno usmerjeni, zato delodajalski podsistemi – zbornice skrbijo 
predvsem za to, da zaposlovalci (podjetja, organizacije) začetnike čim hitreje usposobijo za 
delo v njihovem specifičnem okolju. Z drugimi besedami, ta teorija zatrjuje, da imajo države z 
razvitim poklicnim šolstvom hkrati razvite tudi bolj zaprte, poklicno orientirane trge dela, 
medtem ko imajo države z bolj splošnim šolstvom razvite bolj odprte trge dela.       
Teorija se v resničnosti ne kaže kot idealni tip, ampak kot dejanska težnja – nekatere države 
imajo res nekoliko uspešneje razvito koordinacijo med poklicnim izobraževanjem in 
delodajalci, nekatere liberalne države pa tega usklajevanja dejansko nimajo. Največ držav se 
zaradi globalizacijskih pritiskov nahaja v različnih procesih prestrukturiranja, ki narekujejo 
neke hibridne oblike koordinacije med (poklicnim) izobraževanjem in zaposlovanjem. Naj to  
ponazorimo: močne države, ki imajo urejeno srednje-poklicno izobraževanje na prvi, 
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koordinirani način, so predvsem Avstrija, Nemčija, Danska, Nizozemska, Švedska in tudi 
Finska, kjer četrtina prebivalstva doseže tretjo stopnjo izobrazbe, z izjemo Avstrije, saj je tu  
poklicno šolstvo tako razvito, da je vpis na univerze relativno majhen v primerjavi z drugimi 
državami. Večje poudarke na sekundarni ravni, kjer je šolstvo bolj usmerjeno v splošno 
izobrazbo kot v poklicno izobrazbo, imajo severne in zahodnoevropske države, ki se močneje 
nagibajo k liberalnim trgom dela. Najslabše je razvito šolstvo, kjer je splošna izobrazbena raven 
še nizka, med te države pa sodijo države južne Evrope, čeprav tudi v teh državah počasi narašča 
povprečna raven izobraževanja (Kramberger, 2007, str. 11). Slovenija je v tem smislu neke 
vrste hibrid: sicer zaradi tradicije (navezava šolskega sistema na izkušnje Avstro-Ogrske 
oziroma Avstrije) še goji elemente nekdanje koordinacije in srednje poklicno izobraževanje, a 
je po osamosvojitvi leta 1991 s spreminjanjem trga dela uvedla odprte trge dela. Ker je čedalje 
več vpisa v splošno srednje šolstvo in na univerze, bi morali za dodatno usposabljanje poskrbeti 
delodajalci sami. A slednji to neradi slišijo in prevzemajo, radi se izgovarjajo na to, da jim 
izobraževalni sistem ne daje ustreznih kadrov. Tako se nekdaj koordinirani trgi dela v Sloveniji 
krhajo v segmente samodejno: starejše generacije se še oklepajo nekoč prevladujočih 
standardnih zaposlitev, mlajše generacije pa nimajo veliko izbire, ubadajo se z brezposelnostjo, 
težkimi vstopi v zaposlitve in s predolgim zadrževanjem v območju prekarnih zaposlitev. 
Iz Tabele 2.2 je razvidno, da ima Slovenija v primerjavi s povprečjem vseh 28 držav članic EU 
(minimalna srednješolska izobrazba) od leta 2005 do leta 2011 manjšo brezposelnost. Leta 2012 
se brezposelnost v Sloveniji poveča in izenači s povprečjem vseh 28 držav članic EU (6 %). V 
letu 2014 in letu 2015 pa je stopnja brezposelnost v Sloveniji že nadpovprečna, vendar se še 
vedno giblje okoli 6 %. Podobno stopnjo brezposelnosti kažeta tudi Ciper in Slovaška, ki imata 
na začetku zajetega obdobja podpovprečno stopnjo brezposelnosti, vendar ta postane 
nadpovprečna že od leta 2010 naprej. Portugalska, Hrvaška, Grčija, Španija in Italija so tiste 
države članice, ki ima vso zajete obdobje med 2005 in 2015 nadpovprečno stopnjo 
brezposelnosti. Najvišjo brezposelnost so leta 2013 zabeležile Portugalska 13 %, Hrvaška 11 
%, Grčija 21 % in Španija 16 %.  Italija pa je najvišjo brezposelnost zabeležila leta 2014 (8 %). 
Nižjo brezposelnost od povprečja vseh 28 držav članic EU ima 13 držav: Belgija, Bolgarija, 
Češka, Danska, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nizozemska, Avstrija, Finska, Romunija, 
Švedska in Velika Britanija. Pri Estoniji, Irski, Latviji in Litvi se do leta 2008 kaže 
podpovprečna stopnja brezposelnosti, med letoma 2008 in 2013 pa stopnja brezposelnosti 
postane nadpovprečna in v letih 2014–2015 ponovno postane podpovprečna. V Nemčiji in na 
Poljskem se stopnja brezposelnosti začne nadpovprečno, z letom 2008 pa začne upadati in vse 
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do leta 2015 ostaja pod povprečjem vseh 28 držav članic EU. V Franciji je stopnja 
brezposelnosti do leta 2010 nadpovprečna, nato minimalno pade pod povprečje in se od leta 
2014 ponovno poveča in ostane nad povprečjem vseh 28 držav članic EU. 
Tabela 2.2: Prikaz (ILO) brezposelnosti v državah članicah EU med 15 in 64 let, osebe z 
minimalno srednješolsko izobrazbo, v odstotkih 
EU in države članice 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
EU 5,0 4,6 4,0 3,8 5,0 5,4 5,6 6,1 6,5 6,2 5,7 
Belgija 4,4 4,5 3,8 3,6 4,5 4,5 3,8 4,0 4,9 4,7 4,6 
Bolgarija 4,3 4,0 2,4 2,3 2,9 4,6 5,1 5,9 6,4 5,2 4,0 
Češka 2,3 2,5 1,7 1,7 2,5 2,8 2,9 2,9 2,8 2,9 2,4 
Danska 3,7 3,3 3,0 2,3 3,7 4,8 5,3 4,9 4,7 4,8 4,9 
Nemčija 5,6 4,9 3,9 3,4 3,4 3,1 2,4 2,4 2,4 2,5 2,4 
Estonija 4,2 3,3 2,5 3,0 6,3 9,6 8,2 6,1 5,9 4,9 4,0 
Irska 2,5 2,7 2,8 3,8 7,2 7,9 7,9 7,6 7,3 6,6 5,5 
Grčija 8,0 7,4 7,2 6,5 7,6 10,1 14,3 18,5 20,5 20,1 20,0 
Španija 6,8 6,0 5,3 6,4 9,7 11,2 12,6 15,0 16,1 14,8 13,3 
Francija 5,9 5,6 5,2 4,3 5,3 5,3 5,2 5,5 6,0 6,3 6,3 
Hrvaška 6,2 6,1 6,5 5,1 6,3 8,4 9,3 10,8 11,4 9,6 9,4 
Italija 6,2 5,2 4,5 4,6 5,5 5,8 5,4 6,7 7,3 8,0 7,2 
Ciper 4,5 4,4 3,4 3,0 4,6 5,7 7,3 10,3 13,3 13,0 12,2 
Latvija 4,9 4,1 3,7 4,3 8,1 10,8 7,3 6,6 6,1 5,7 5,0 
Litva 4,1 2,7 2,1 3,0 6,1 7,8 6,3 5,7 5,2 4,3 3,7 
Luksemburg 3,5 3,1 3,2 2,4 4,2 3,8 3,7 3,6 3,9 4,0 4,7 
Madžarska 2,7 2,7 2,8 2,7 3,9 4,6 4,3 4,5 4,0 3,2 2,4 
Malta 2,8 2,6 2,3 1,3 2,5 1,7 1,8 2,6 2,6 2,6 1,8 
Nizozemska 2,9 2,3 1,8 1,6 2,1 2,8 3,2 3,4 4,1 4,0 3,8 
Avstrija 3,0 2,9 2,8 1,9 2,6 2,6 2,6 2,4 3,5 4,0 3,9 
Poljska 7,2 6,0 4,7 3,8 4,4 5,0 5,3 5,7 5,7 4,7 4,0 
Portugalska 6,3 6,4 7,5 6,9 6,5 7,1 9,1 11,8 12,8 10,1 9,3 
Romunija 3,9 3,8 3,0 2,7 4,4 4,8 4,8 5,1 5,4 5,9 4,1 
Slovenija 3,2 3,3 3,3 3,4 3,2 4,3 5,0 6,1 6,2 6,3 5,8 
Slovaška 5,0 3,3 4,1 3,6 4,3 5,8 5,9 6,9 7,3 6,4 6,1 
Finska 4,4 3,7 3,6 3,3 4,1 4,5 4,0 3,9 4,5 5,1 6,1 
Švedska 4,8 4,4 3,6 3,5 4,6 4,8 4,3 4,4 4,4 4,4 4,3 
Velika Britanija 2,6 2,8 2,6 2,8 4,0 4,1 4,4 4,3 4,0 3,2 3,0 






3 PRIMERJALNI POGLED ANALIZ ZAPOSLJIVOSTI  
 
Kramberger (2004) je v svoji študiji podrobneje obravnaval tematiko na področju 
brezposelnosti diplomantov FDV v obdobju od 1990 do 2004. V nadaljevanju bomo podrobneje 
predstavili nekatere ključne rezultate. 
Prvotni cilji in raziskovalni vprašanji študije FDV iz leta 2004 so bili: "(V1) Ali število 
registrirano brezposelnih diplomantov FDV v času po 1990 narašča? (V2) Ali se za registrirano 
brezposelne diplomante FDV znatno podaljšuje tudi povprečna doba trajanja v statusu 
brezposelnosti, t. i. "čakalna doba"?" (prav tam, str. 11). 
Število registriranih brezposelnih diplomantov FDV po evidencah ZSRS (1991–2003) narašča 
pri vseh oddelkih (Politologija, Sociologija, Komunikologija in Kulturologija) kot tudi na 
splošno za celotni FDV skupaj. Čakalna doba pri vseh štirih oddelkih kot tudi pri celotnem 
FDV (vseh trinajst študijskih programih) pa ne narašča. Izjema je pri oddelku Sociologija smer 
Kadrovski menedžment. Na podlagi podatkov, zbranih v tej raziskavi, pa niso mogli dokazati, 
da ima kateri koli od trinajstih študijskih programov na FDV zaposlitveni problem. Najmanj 
časa na ustrezno delovno mesto čakajo univerzitetni diplomirani politologi (60 dni), največ 
(300–500 dni) pa univerzitetni diplomirani novinarji (prav tam, str. 31).  
Brezposelnost pri iskalcih prve zaposlitve se je v teh letih potrojila, vendar pa je to verjetno 
posledica povečanega vpisa na fakulteto v enakem razmerju (prav tam, str. 19). 
 
3.1 Sociologija  
V raziskavo je bilo vključenih pet nazivov po letu 1991. Med njimi sta dva stara naziva 
(univerzitetni diplomirani sociolog za družboslovno informatiko in univerzitetni diplomirani 
sociolog za družbeno informatiko) bila izključena zaradi premajhnega števila brezposelnih.  
Delno obravnavo je potreboval starejši naziv univerzitetni diplomirani sociolog analitsko-
teoretske smeri zaradi števila brezposelnih. Sicer se je v letih med 2000 in 2003 ustavilo pri 
številu 20 brezposelnih in ne narašča več, vendar pa je pomembno zaradi dejstva, da število 
iskalcev prve zaposlitve pada in je manjše od deset brezposelnih oseb. Njihova čakalna doba je 




Pri starem nazivu univerzitetni diplomirani sociolog kadrovsko-menedžerske smeri se od leta 
1991 pa do leta 2003 brezposelnost počasi povečuje od pet na 17 oseb. Iskalcev prve zaposlitve 
je v tem obdobju manj kot deset oseb. Iz teh podatkov je razvidno, da tudi ti diplomanti nimajo 
težav z zaposlovanjem. Vendar pa je nastal problem z zaposlovanjem le-teh, saj se je njihova 
»čakalna doba« celo podvojila in v primeru iskalcev prve zaposlitve celo početverila. Verjetno 
imajo težave z zaposlovanjem predvsem diplomanti, ki so diplomirali pred letom 1999. Pri 
novejšem nazivu univerzitetni diplomirani sociolog (vseh študijskih smeri Sociologije na FDV 
po letu 1999) je pričakovano naraščala registrirana brezposelnost do leta 2003, vendar pa je bila 
medialna vrednost "čakalnih dob" konstantno med 90 in 100 dni, predvsem med letoma 1996 
in 2003, kar kaže na to, da diplomanti sociološke smeri po letu 1991 na FDV nimajo večjih 
težav z zaposlitvijo (prav tam, str.  27–29). 
 
3.2 Politologija  
V raziskavo je bilo vključenih osem nazivov politologije po letu 1991. Med  njimi so štiri 
starejše nazive (profesor samoupravljanja, profesor družbenomoralne vzgoje, profesor 
politologije in profesor domovinske vzgoje) izključili, saj med njimi skoraj ni bilo brezposelnih 
oseb. Naziv univerzitetni diplomirani politolog za mednarodno politiko so prav tako izključili, 
saj je bilo po največ šest brezposelnih v celotnem opazovanem obdobju. Naziv univerzitetni 
diplomirani obramboslovec je bil na robu zanemarljivosti, saj je med letoma 1998 in 2003 
brezposelnost padla pod deset oseb. Tudi naziv univerzitetni diplomirani politolog za družbeno 
politiko so lahko zanemarili, saj se je vse po letu 1998 njihov problem zaposlovanja naglo 
manjšal vse od 27 do deset oseb v letu 2003.  
Tako so obravnavali samo novejši profil politologov na FDV (vsi programi politologije skupaj 
po letu 1999), katerih brezposelnost je strmo naraščala po letu 1998 vse do leta 2002, nato pa 
se je do leta 2003 umirila. Medialna vrednost čakalnih dob vseh registriranih brezposelnih 
politologov je naraščala, vendar pa je čakalna doba iskalcev prve zaposlitve padala, kar 
nakazuje na ugotovitev, da z zaposlovanjem univerzitetni diplomirani politologi FDV še nimajo 







V raziskavo sta bila vključena dva naziva komunikologije. Najvišjo stopnjo brezposelnosti na 
letni ravni je izmed vseh programov na FDV imel naziv univerzitetni diplomirani novinar (do 
leta 1998), vendar pa se po letu 1991 ne nakazuje na njihovo naraščanje. Njihova čakalna doba 
se giblje ves čas med enim do dveh let, kar pa sicer ne kaže na težave s tem profilom glede na 
to, da se čakalne dobe skozi leta ne večajo. Podatki nakazujejo na težjo zaposljivost tega profila, 
saj se nova delovna mesta pojavljajo neredno in v manjšem številu. Komunikologi zato težje 
dočakajo redno zaposlitev.  
Za novejši naziv univerzitetni diplomiran komunikolog (vse študijske smeri na FDV po letu 
1998) velja, da toliko, kot je na trgu dela novih diplomiranih komunikologov, vztrajno narašča 
njihova brezposelnost. Vendar pa čakalna doba ne narašča glede na podatke registrirano 
brezposelnih univerzitetnih diplomiranih komunikologov, razen v letu 2002, ko je bila malo 
višja.  
Zaradi njihovega dela, ki je povezan z mediji, se tako za novinarje kot komunikologe ocenjuje, 
da so vseeno bolj delovno aktivni začasno ali nestandardno od ostalih diplomantov FDV (prav 
tam, str. 29–31). 
 
3.4 Kulturologija  
Za diplomirane kulturologe se je izkazalo, da je šele v letu 2003 prišlo do več kot deset 
brezposelnih oseb. Njihova "čakalna doba" se giblje med 70 do 80 dni in ne narašča. Zato lahko 
za diplomirane kulturologe trdimo, da nimajo večjih težav z zaposlitvijo oziroma se predvideva, 
da so se odločili za nadaljnji študij (prav tam, str. 31). 
 
3.5 Primerjava diplomantov FDV s sorodnimi profili  
Za razumevanje problema brezposelnosti diplomantov FDV je smiselno preveriti, kakšno je 
stanje brezposelnosti ostalih diplomantov družboslovne in humanistične smeri v Sloveniji. Te 
imajo podobne programe in na trgu dela konkurirajo z diplomanti FDV. Primerjava zato temelji 
samo na uradnih podatkih brezposelnosti in njihovih čakalnih dob na ZRSZ, saj podatkov o 




Registrirano brezposelni: Pri primerjavi na vzorcu brezposelnih diplomantov FDV z ostalimi 
diplomanti družboslovja in humanistike je trend brezposelnosti do leta 2000 podoben. Po letu 
2000 prične število brezposelnih diplomantov FDV naraščati, čakalna doba ostaja enaka. To 
pomeni, da se ti ne zaposlujejo pri vnaprej znanih in razpoložljivih delovnih mestih, temveč se 
zaradi širokega znanja zaposlijo na različnih delovnih mestih, kjer je prostor. Tak trend je 
značilen za odprte trge in neregulirane trge dela. Za ostale diplomante družboslovja in 
humanistike pa je bilo ugotovljeno, da istočasno raste tako število brezposelnih kot tudi njihova 
čakalna doba, ki nakazuje na prisotnost polodprtih trgov delovne sile (prav tam, str. 35), z 
drugimi besedami, ti diplomanti raje čakajo na "svojo" zaposlitev, neradi se zaposlujejo dosti 
širše od tega. Kramberger (prav tam, str. 36) pravi, da z gotovostjo ne moremo potrditi teh dveh 
trendov in njunega obstoja, vendar pa lahko vseeno trdimo, da se za diplomante ostalih 
družbenih smeri in humanistike težave z zaposlovanjem povečujejo. 
Prvi iskalci zaposlitve: Vzorec pri iskanju prve zaposlitve v primerjavi med diplomanti FDV z 
ostalimi diplomanti družboslovja in humanistike je različen. Pri diplomantih FDV število 
brezposelnih do leta 1998 naglo narašča. Enako kot pri vseh registrirano brezposelnih 
diplomantih FDV se nakazuje, da se zaposlujejo na odprtih trgih dela. Njihova čakalna doba 
namreč ne narašča, z izjemo leta 2002, kar potrdi, da se pri iskanju zaposlitve razporejajo še 
manj načrtno kot vsi brezposelni diplomanti FDV. Pri ostalih diplomantih družboslovja in 
humanistike pa se za iskalce prve zaposlitve kaže bolj zaprt trg dela po letu 1999, ko se sicer 
registrirana brezposelnost ne povečuje, ampak se podaljšuje njihova medianska čakalna doba. 
Razlog za to je, da se morda diplomanti ne zaposlijo ob prvi priložnosti, temveč čakajo na točno 
določeno delovno mesto (prav tam, str. 36–37). 
Študija iz leta 2004 je bila obsežna raziskava, ki je predstavljala tudi možnost nadaljnjega 
raziskovanja. V empiričnem delu raziskavo nadaljujemo manj obsežno, in sicer zgolj kot 








4 EMPIRIČNI DEL 
 
V empiričnem delu naloge prikazujemo registrirano brezposelnost diplomantov FDV od leta 
2005 do 2013, in še posebej od leta 2014 do leta 2015. V letu 2004 je bil na FDV akreditiran 
bolonjski študij in tako se je v letu 2005 začel vpis z dvanajstimi univerzitetnimi programi ter 
enim visokošolskim strokovnim programom. Prva generacija bolonjskih diplomantov je na trg 
dela prišla v letu 2008 (triletni visokošolski strokovni program) in ostali štiriletni univerzitetni 
programi v letu 2009 ("Fakulteta za družbene vede", b. d.). 
 
4.1 Metodologija 
Podatki so pridobljeni od ZRSZ (gl. Prilogo A in B), in sicer posebej za vse brezposelne skupaj 
ter posebej za iskalce prve zaposlitve. Pri iskalcih prve zaposlitve gre za: "Novoprijavljene 
brezposelne osebe: iskalci zaposlitve, ki so se v prikazanem obdobju na novo prijavili na ZRSZ 
in pridobili status brezposelne osebe. Gre za osebe, ki so se prijavile zato, ker iščejo prvo 
zaposlitev, za osebe, ki jim je prenehalo delovno razmerje in iščejo novo zaposlitev, ali za 
osebe, ki zaposlitev iščejo po neaktivnosti" ("ZRSZ", b. d.).  
Podatki so najprej grafično predstavljeni za stare fakultetne programe ter programe prve 
bolonjske stopnje po oddelkih (Sociologija, Politologija, Komunikologija, Kulturologija in 
Evropske študije). Pri nekaterih grafih je število prijavljenih brezposelnih oseb za določeno leto 
enako nič, vendar temu ni nujno tako, saj velja: "Število registriranih brezposelnih je 3 ali manj, 
zato jih v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) ne prikazujemo" (prav tam, 
b. d.). 
Nadaljujemo s prikazom podatkov uradnega števila diplomantov bolonjskih programov na 
FDV med leti 2008–2014, pridobljenih s strani FDV. 
Uporabljene šifre ZSRS-ja pri analizi brezposelnih diplomante FDV za leta 2005–2013: 
SOCIOLOGIJA: 
Stari programi: 
78321 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI SOCIOLOG ANALITSKO-TEORETSKE SMERI 
78322 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI SOCIOLOG KADROVSKO-MENEDŽERSKE SMERI 
78323 DIPLOMIRANI DRUŽBOSLOVNI INFORMATIK (VS) 
78325 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI SOCIOLOG ZA DRUŽBOSLOVNO INFORMATIKO 
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78326 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI SOCIOLOG 
Bolonjski programi: 
98301 DIPLOMANTI DRUŽBOSLOVNE INFORMATIKE (VS) /1.bol.st/ 
98302 DIPLOMANT DRUŽBOSLOVNE INFORMATIKE (UN) /1.bol.st/ 




78351 UNVIERZITETNI DIPLOMIRAN POLITOLOG ZA DRUŽBENO POLITIKO 
78352 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI POLITOLOG ZA MEDNARODNO POLITIKO 
78353 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI OBRAMBOSLOVEC 
78354 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI POLITOLOG 
Bolonjski programi: 
98303 DIPLOMIRANI POLITOLOG (UN) /1.bol.st/ 
98309 DIPLOMANT MEDNARODNIH ODNOSOV (UN) /1.bol.st/ 




78361 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI NOVINAR 
78362 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI KOMUNIKOLOG 
Bolonjski programi: 
98306 DIPLOMIRANI KOMUNIKOLOG (UN) /1.bol.st/ 
98307 DIPLOMANT TRŽNEGA KOMUNICIRANJA (UN) /1.bol.st/ 




78372 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI KULTUROLOG 
Bolonjski programi: 




98305 DIPLOMANT EVROPSKIH ŠTUDIJ (UN) /1.bol.st/ 
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Za leto 2014 in leto 2015 so uporabljeni podatki po KLASIUS: "KLASIUS je kratica 
za KLAsifikacijski Sistem Izobraževanja in Usposabljanja" ("SURS", b. d.), zato se ne ločuje 
več po posameznih programih in so rezultati bolj splošno prikazani ločeno.  
 
4.2 Raziskava  
V diplomski nalogi smo raziskali, kakšne so razlike brezposelnih oseb (BO) in iskalcev prve 
zaposlitve (IPZ) med vsemi študijskimi programi, posebej za stare in posebej za bolonjske 
programe, ter se osredotočili na profil družboslovnih informatikov.  
Podatki registrirane brezposelnosti vključujejo samo tiste diplomante, ki so se prijavili na ZRSZ 
kot brezposelne osebe in torej ne vključuje tistih diplomantov, ki so se odločili za nadaljnji 
študij ali pa se na ZRSZ kot brezposelne osebe niso prijavili.  
Najprej grafično predstavljamo registrirano brezposelnost po starih programih v časovnem 
obdobju od leta 2005 do 2013, nadaljujemo z grafičnim prikazom bolonjskih programov od leta 
2009 do leta 2013, ko pride do prvih brezposelnih diplomantov novih programov (če so manj 
kot tri brezposelne osebe, se v tabeli po pravilih ZRSZ ne smejo prikazovati). Bolonjski 
diplomanti so na trg delovne sile prišli ravno v času gospodarske krize, kar je diplomante 
prepričalo v nadaljnji študij in posledično zmanjšalo število brezposelnih oseb.  
Za leti 2014 in 2015 so podatki registrirane brezposelnosti  prikazani ločeno, saj od leta 2014 
na ZRSZ registrirano brezposelnost klasificirajo po shemi KLASIUS. Posledično to pomeni, 
da smo v teh dveh proučevanih letih lahko v svoji študiji zajeli tudi diplomante sorodnih 
fakultet, ki spadajo v isto kategorijo oziroma poimenovanje kot diplomanti FDV. 
Raziskava preverja naslednji raziskovalni vprašanji: 
RV1: Ali so z bolonjsko reformo nastale razlike v brezposelnosti? 







4.2.1 Sociologija  
Slika 4.1: Prikaz števila registrirane brezposelnosti diplomantov po starem sistemu oddelka 
Sociologija 
 
Vir: ZRSZ (b. d.). 
Iz Slike 4.1 je razvidno, da med diplomiranimi družboslovnimi informatiki VS in UNI skoraj 
ni brezposelnih oziroma je manjša od tri, tako pri iskalcih prve zaposlitve, kot gledano vse 
prijavljene brezposelne osebe teh dveh profilov skupaj. Pri sociologih program Kadrovski 
menedžment je brezposelnost višja v primerjavi z programom Družboslovna informatika. 
Število brezposelnih oseb je od leta 2009 naraslo s 23 na 35 brezposelnih oseb. Med iskalci 
prve zaposlitve pa brezposelnih skoraj ni z izjemo leta 2010, ko jih je 12.  Pri diplomantih 
sociologije analitsko-teoretske smeri brezposelnost počasi narašča z 12 oseb v letu 2005 na 24 
oseb leta 2013. Največ brezposelnih kot tudi iskalcev prve zaposlitve (štiri osebe) je bilo 
zabeleženo leta 2010 (31 oseb). Visoka brezposelnost pa je pri diplomiranih sociologih, med 
katere spadajo tudi ostali že imenovani programi. V letu 2007 je bilo najmanj 81 brezposelnih 
oseb med vsemi brezposelnimi, leta 2010 se poveča do 122 oseb. Do leta 2013 stanje ostaja 
enako. Pri iskalcih prve zaposlitve pa je med sociologi viden upad brezposelnih oseb z 39 v letu 
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Slika 4.2: Prikaz števila registrirane brezposelnosti diplomantov po bolonjskem sistemu 
oddelka Sociologija 
 
Vir: ZRSZ (b. d.). 
Iz Slike 4.2 je razvidno, da brezposelnih oseb med bolonjskimi diplomanti družboslovne 
informatike VS (štiri osebe) in UNI (šest oseb) tako rekoč ni. Število iskalcev prve zaposlitve 
je bilo zabeleženo samo pri diplomantih družboslovne informatike UN. Brezposelnost pri 
sociologih med katere pod skupnim imenom uvrščamo tako diplomante analitske sociologije 
kot tudi diplomante kadrovskega menedžmenta, pa postopoma rahlo narašča s pet brezposelnih 
oseb v letu 2010 do 28 brezposelnih oseb v letu 2013. Število iskalcev prve zaposlitve 
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BO - brezposelne osebe, IPZ - iskalci prve zaposlitve 
BOLONJSKI SOCIOLOGI
DI -UN 1. bol. st.
DI-VS 1. bol. st.
SOCIOLOG 1. bol. st.
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Slika 4.3: Prikaz števila registrirane brezposelnosti diplomantov po KLASIUS oddelka 
Sociologija 
 
Vir: ZRSZ (b. d.). 
Iz Slike 4.3 je razvidno, da pri diplomantih starih združenih programov Sociologije tako rekoč 
ni več brezposelnih oseb, saj je bilo leta 2014 zabeleženo osem brezposelnih oseb, v letu 2015 
pa le še štiri, med katerimi ni iskalcev prve zaposlitve. Med sociologi bolonjskega programa se 
kaže upad brezposelnosti s 34 oseb v letu 2014, med njimi 17 iskalcev prve zaposlitve, na 18 
brezposelnih oseb v letu 2015, med njimi 7 iskalcev prve zaposlitve. Podatki za stari program 
Družboslovne informatike UNI in VS prikazujejo samo še štiri brezposelne diplomante v letu 
2014. Pri bolonjskih družboslovnih informatikih UNI so zabeležene štiri brezposelne osebe v 
letu 2014, v letu 2015 pa ne več. Za diplomante Družboslovne informatike VS pa lahko 
























BO - brezposelne osebe, IPZ - iskalci prve zaposlitve 
SOCIOLOGI
SOCIOLOG 1. bol. st.
DI - UNI 1. bol. st.





4.2.2 Politologija   
Slika 4.4: Prikaz števila registrirane brezposelnosti diplomantov po starem sistemu oddelka 
Politologija 
 
Vir: ZRSZ (b. d.). 
Slika 4.4 prikazuje, da je brezposelnost diplomiranih politologov za družbeno politiko majhna. 
V prvih dveh letih je bilo zabeleženo devet brezposelnih oseb, od tega v letu 2005, štirje iskalci 
prve zaposlitve. Nato je brezposelnost padala vse do leta 2009, ko je bilo zabeleženo sedem 
brezposelnih oseb (od tega nihče ni bil iskalec prve zaposlitve). V letu 2012 je brezposelnost 
padla na štiri brezposelne osebe. Brezposelnost diplomiranih politologov za mednarodno 
politiko je ves čas med pet in 16 brezposelnih oseb. V letu 2010 pa je bila zabeleženo največ 
24 brezposelnih oseb. Pri diplomiranih obramboslovcih so bile leta 2005 zabeležene štiri 
brezposelne osebe, nato pa se brezposelnost spet pojavi leta 2011 in je največjo število 
brezposelnih dosegla v letu 2012 (osem brezposelnih oseb), med njimi pa ni iskalcev prve 
zaposlitve. Pri diplomiranih politologih brezposelnost od leta 2005 počasi narašča s 117 
brezposelnih oseb na 190 brezposelnih oseb v letu 2010. Brezposelnost iskalcev prve zaposlitve 
se giblje med 53 in 67 oseb. Nato pa počasi pada na 164 brezposelnih oseb v letu 2013, od 
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Slika 4.5: Prikaz števila registrirane brezposelnosti diplomantov po bolonjskem sistemu 
oddelka Politologija 
 
Vir: ZRSZ (b. d.). 
Iz Slike 4.5 je razvidno, da se je med diplomiranimi bolonjskimi obramboslovci registrirana 
brezposelnost začela šele v letu 2012. Od devet brezposelnih oseb je sedem iskalcev prve 
zaposlitve. V letu 2013 pa je narasla na 12 brezposelnih oseb (11 iskalcev prve zaposlitve). 
Tudi pri diplomantih bolonjskih mednarodnih odnosov je prva registrirana brezposelnost bila 
zabeležena leta 2012. Od pet brezposelnih oseb so štirje iskalci prve zaposlitve. V letu 2013 pa 
je brezposelnost narasla na 8 osem brezposelnih oseb, med katerimi so vsi iskalci prve 
zaposlitve. Pri diplomiranih bolonjskih politologih, kamor spadajo tako diplomanti analitske 
politologije kot tudi politologi analize politik in javne uprave, je bila prva brezposelnost 
zabeležena že leta 2010. Brezposelnost je počasi naraščala do leta 2013, ko je dosegla 38 
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BO - brezposelne osebe, IPZ - iskalci prve zaposlitve 
BOLONJSKI POLITOLOGI
OBRAMBOSLOVEC 1. bol. st.
MEDNARODNI ODNOSI 1. bol. st.
POLITOLOG 1. bol. st.
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Slika 4.6: Prikaz števila registrirane brezposelnosti diplomantov po KLASIUS oddelka 
Politologija 
 
Vir: ZRSZ (b. d.). 
Iz Slike 4.6 je razvidno, da brezposelnost pri vseh starih programih Politologije pada z 78 oseb 
(štirje iskalci prve zaposlitve) v letu 2014 na 63 brezposelnih oseb v letu 2015. Pri diplomiranih 
bolonjskih politologih, kamor spadajo tako diplomanti analitske politologije kot tudi politologi 
analize politik in javna uprava, pa brezposelnost pada s 46 brezposelnih oseb (33 iskalcev prve 
zaposlitve) v letu 2014 na 19 brezposelnih oseb (pet iskalcev prve zaposlitve) v letu 2015. Pri 
obramboslovcih bolonjske stopnje brezposelnost pada z 18 brezposelnih oseb (14 iskalcev prve 
zaposlitve) v letu 2014 na osem brezposelnih oseb (štirje iskalci prve zaposlitve) v letu 2015. 
Pri diplomantih mednarodnih odnosov bolonjske stopnje pa brezposelnost pada s 24 
brezposelnih oseb (19 iskalcev prve zaposlitve) v letu 2014 na šest brezposelnih oseb (štirje 























BO - brezposelne osebe, IPZ - iskalci prve zaposlitve 
POLITOLOGI
POLITOLOG
MEDNARODNI ODNOSI 1. bol.
st.
OBRAMBOSLOVEC 1. bol. st.
POLITOLOG 1. bol. st.
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4.2.3 Komunikologija    
Slika 4.7: Prikaz števila registrirane brezposelnosti diplomantov po starem sistemu oddelka 
Komunikologija 
 
Vir: ZRSZ (b. d.). 
Slika 4.7 prikazuje, da se pri diplomiranih novinarjih brezposelnost od leta 2005 do 2008 giblje 
povprečno okoli 40 brezposelnih oseb. V letu 2008 se brezposelnost zmanjša na 31 oseb. Število 
iskalcev prve zaposlitve se v tem obdobju giblje med 11 in 15 brezposelnih oseb. V letu 2010 
število brezposelnih diplomantov novinarstva naraste na 69 oseb in do leta 2013 počasi pade na 
50 brezposelnih oseb. Število iskalcev prve zaposlitve pa sprva naraste na 25 oseb v letu 2010, 
nato pa strmo pada na pet brezposelnih oseb v letu 2013. Pri diplomiranih komunikologih se 
med letoma 2005 in 2008 brezposelnost giblje med 72 in 81 osebami. V tem obdobju počasi 
pada število iskalcev prve zaposlitve s 37 na 27 brezposelnih oseb. Od leta 2009 naprej 
brezposelnost strmo narašča s 118 oseb na 139 oseb v letu 2013. Med iskalci prve zaposlitve 
pa s 36 brezposelnih oseb pada na deset oseb v letu 2012 in nato v letu 2013 ponovno naraste 
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Slika 4.8: Prikaz  števila registrirane brezposelnosti diplomantov  po bolonjskem sistemu 
oddelka Komunikologije 
 
Vir: ZRSZ (b. d.). 
Slika 4.8 nam pokaže, da pri bolonjskih diplomiranih novinarjih brezposelnost z leti strmo 
narašča. Upoštevati je potrebno, da pred tem tega profila sploh ni bilo in da se je po 2012 hitro 
večalo tudi število diplomantov. V letu 2011 je bilo zabeleženo pet registriranih brezposelnih 
oseb (vsi iskalci prve zaposlitve), v letu 2013 pa je že naraslo na 31 brezposelnih oseb, od tega 
23 iskalcev prve zaposlitve. Tudi pri diplomiranih bolonjskih komunikologih, kamor spadajo 
komunikologi medijskih in komunikacijskih študij, kaže na naraščanje registrirane 
brezposelnosti. Prvič je bila brezposelnost zabeležena v letu 2012 (osem brezposelnih oseb, od 
tega sedem iskalcev prve zaposlitve), v letu 2013 pa je narastla na 24 brezposelnih oseb, od 
tega 15 iskalcev prve zaposlitve. Pri bolonjskih diplomiranih komunikologih – tržno 
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BO - brezposelne osebe, IPZ - iskalci prve zaposlitve 
BOLONJSKI KOMUNIKOLOGI
NOVINAR 1. bol. st.
TRŽNO KOMUNICIRANJE 1. bol.
st.
KOMUNIKOLOG 1. bol. st.
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Slika 4.9: Prikaz  števila registrirane brezposelnosti diplomantov  po KLASIUS,  oddelka 
Komunikologije 
 
Vir: ZRSZ (b. d.). 
Iz Slike 4.9 je razvidno, da pri starem programu Komunikologija brezposelnost pada s 87 oseb 
(šest iskalcev prve zaposlitve) v letu 2014 na 52 brezposelnih oseb v letu 2015. Pri bolonjskih 
komunikologih, kamor spadajo komunikologi – medijske in komunikacijske študije 
brezposelnost pade z 19 brezposelnih oseb, od tega deset iskalcev prve zaposlitve v letu 2014, 
na devet brezposelnih oseb v letu 2015 (pet iskalcev prve zaposlitve). Pri bolonjskih 
komunikologih – tržno komuniciranje pada brezposelnost s 23 oseb (17 iskalcev prve 
zaposlitve) v letu 2014 na šest brezposelnih oseb v letu 2015. Pri starem programu Novinarstvo 
brezposelnost pada z 42 brezposelnih oseb (pet iskalcev prve zaposlitve) v letu 2014 na 23 
brezposelnih oseb v letu 2015. Pri bolonjskih novinarjih pa brezposelnost pada z 20 
























BO - brezposelne osebe, IPZ - iskalci prve zaposlitve 
KOMUNIKOLOGI
KOMUNIKOLOG
KOMUNIKOLOK 1. bol. st.
TRŽNO KOMUNICIRANJE 1. bol.
st.




4.2.4 Kulturologija      
Slika 4.10: Prikaz števila registrirane brezposelnosti diplomantov po starem sistemu in 
bolonjskem sistemu oddelka Kulturologije 
 
Vir: ZRSZ (b. d.). 
Slika 4.10 nam pove, da brezposelnost diplomantov kulturologov po starem programu narašča 
s 27 brezposelnih oseb v letu 2005 na 75 brezposelnih oseb v letu 2013. Trend pri iskalcih prve 
zaposlitve pa niha, izmenično pada in narašča. Največ od teh je bilo zabeleženih leta 2009 (24 
oseb). Brezposelnost pri bolonjskih kulturologih se leta 2012 prvič zabeleži s sedem 
brezposelnih oseb in v letu 2013 naraste na 17 brezposelnih oseb, med katerimi so večinoma 
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BO - brezposelne osebe, IPZ - iskalci prve zaposlitve 
KULTUROLOGI
KULTUROLOG
KULTUROLOG 1. bol. st.
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Slika 4.11: Prikaz števila registrirane brezposelnosti diplomantov po KLASIUS, oddelka 
Kulturologije 
 
 Vir: ZRSZ (b. d.). 
Iz Slike 4.11 je razvidno, da brezposelnost starega programa Kulturologija pada s 50 
brezposelnih oseb v letu 2014 na 28 brezposelnih oseb v letu 2015. Iskalcev prve zaposlitve pa 
je bilo devet in so bili zabeleženi samo v letu 2014. Pri kulturologih bolonjske stopnje pa je 
brezposelnost rahlo padla s 17 brezposelnih oseb v letu 2014 na 13 brezposelnih oseb v letu 
2015. V letu 2014 je bilo 11 iskalcev prve zaposlitve in osem iskalcev prve zaposlitve v letu 
2015. 
4.2.5 Evropske študije       
Slika 4.12: Prikaz števila registrirane brezposelnosti diplomantov po bolonjskem sistemu 
Evropskih študij 
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BO - brezposelne osebe, IPZ - iskalci prve zaposlitve 
EVROPSKE ŠTUDIJE
EVROPSKE ŠTUDIJE 1. bol. st.
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Iz Slike 4.12 je razvidno, da se brezposelnost pri diplomantih evropskih študij prvič zabeleži 
šele leta 2011. Ta se povečuje s pet brezposelnih oseb v letu 2011 na 16 brezposelnih oseb v 
letu 2013. Zaradi novega programa na FDV je skoraj enako visoka brezposelnih iskalcev prve 
zaposlitve v primerjavi z vsemi brezposelnimi diplomanti evropskih študij pričakovana.   
Slika 4.13: Prikaz števila registrirane brezposelnosti diplomantov po KLASIUS, Evropskih 
študij 
 
Vir: ZRSZ (b. d.). 
Iz Slike 4.13 je razvidno, da brezposelnost pri diplomantih evropskih študij pada z 22 
brezposelnih oseb v letu 2014 na šest brezposelnih oseb v letu 2015. Med iskalci prve zaposlitve 
je bilo leta 2014 zabeleženo 16 brezposelnih oseb in pet brezposelnih oseb leta 2015. 
 
 
4.3 Diplomanti FDV 
V poglavju 4.3 predstavljamo število diplomantov starih programov na FDV za izbrano obdobje 
raziskave med leti 2005–2014, posebej pa predstavljamo število vseh trinajstih bolonjskih 
programov FDV. Leta 2004 se je v stare programe vpisala zadnja generacija študentov. Prvi 
bolonjski diplomanti so na FDV diplomirali leta 2008. Podatke za bolonjske diplomante smo 
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EVROPSKE ŠTUDIJE
EVROPSKE ŠTUDIJE 1. bol. st.
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Tabela 4.1: Prikaz števila diplomantov starih programov na FDV med leti 2005–2014 
Študijski program 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Skupaj 
Sociologija analitsko-
teoretske smeri 
39 53 42 26 34 37 22 8 4 5 270 
Sociologija kadrovsko-
menedžerske smeri 
67 77 71 74 74 56 35 24 9 9 496 
Sociologija za družboslovno 
informatiko 
22 12 19 36 33 24 15 10 3 5 179 
Družboslovna informatika VS - - 1 - 2 2 2 2 2 0 11 
Analitska politologija 20 36 39 45 39 33 14 7 3 3 239 
Politologija - Analiza politik 
in javna uprava 
59 52 69 44 61 52 32 16 9 5 399 
Politologija za mednarodno 
politiko 
54 70 66 57 39 43 14 12 3 6 364 
Politologija - Obramboslovje 57 84 64 53 63 29 9 9 7 3 378 
Novinarstvo 35 41 43 39 36 26 25 6 6 3 260 
Komunikologija 121 131 132 145 106 108 55 24 16 10 848 
Kulturologija 30 28 35 37 33 27 15 7 3 4 219 
Vir: FDV (b. d.). 
Tabela 4.1  prikazuje upad števila diplomantov pri vseh starih programih na FDV, saj so zadnji 
študentje starih programov štiriletni študij redno zaključili v letu 2008. Po letu 2008 so 
diplomirali le še zadnji "zamudniki". Največ diplomantov v tem obdobju ima program 
Komunikologija, saj je združena z dvema različnima smerema. Sledi ji Sociologija Kadrovski 
- menedžerske smeri, nato vsi programi Politologije in Sociologija Analitsko-teoretske smeri. 
Manjše število diplomatov imata programa Kulturologija in Sociologija družboslovne 











Tabela 4.2: Prikaz števila diplomantov bolonjskih programov na FDV med leti 2008–2014 
Študijski program 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Skupaj 
Sociologija (Analitsko-teoretske smeri 
in Kadrovski menedžment) 
0 62 70 81 71 59 58 401 
Družboslovna informatika UNI 0 16 13 25 11 25 13 103 
Družboslovna informatika VS 2 6 16 19 10 12 9 74 
Politologija (Analitska politologija in 
Analiza politik in javna uprava) 
0 38 60 76 72 50 46 342 
Mednarodni odnosi 0 26 33 51 57 46 39 252 
Politologija – Obramboslovje 0 26 30 34 40 18 31 179 
Novinarstvo 0 36 47 48 46 41 54 272 
Komunikologija – Medijske in  
komunikacijske študije 
0 29 22 35 52 36 38 212 
Komunikologija – Tržno 
komuniciranje in odnosi z javnostmi 
0 24 41 36 50 38 50 239 
Kulturologija 0 15 33 37 37 36 27 185 
Evropske študije 0 30 38 34 45 19 35 201 
Vir: FDV (b. d.). 
Iz Tabele 4.1 je razvidno, da sta prva dva diplomanta bolonjskega študija diplomirala že leta 
2008, in sicer diplomanta programa Družboslovne informatike VS, ki ima edini triletni študijski 
program. Najmanj diplomiranih študentov do leta 2015 ima program Družboslovna informatika 
VS (74 diplomantov). Nad 100 diplomiranih študentov do leta 2015 imajo družboslovni 
informatiki UNI, politologi – obramboslovci in kulturologi. Nad 200 diplomiranih študentov 
do leta 2015 pa imajo sociologi (Analitsko-teoretske smeri in Kadrovski menedžment), 
novinarji, komunikologi obeh smeri, Evropski študiji, Mednarodni odnosi in Politologi 
(Analitska politologija in Analiza politik in javna uprava). 
 
4.4 Analiza raziskovalnih vprašanj 
V empirični raziskavi smo prikazali nekatera gibanja na področju registrirane brezposelnosti in 
iskalcev prve zaposlitve. V nadaljevanju bomo ugotovitve integrirali, izračunali takomenovane 
"interne stopnje brezposelnosti" in odgovorili na obe raziskovalni vprašanji. 
Interne stopnje brezposelnosti (približke) pri vseh bolonjskih programih na FDV smo izračunali 
na podlagi podatkov FDV o številu diplomiranih bolonjskih diplomantov ter na osnovi 
uradnega števila brezposelnih. Na podlagi evidence ZRSZ  smo nato za vsak študijski program 
posebej v določenem letu izračunali, koliko odstotkov diplomantov je bilo v tem letu 
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brezposelnih (iskalcev prve zaposlitve) – glede na število vseh diplomantov od 2008 do 
odgovarjajočega leta. Gre za zelo grobo oceno, ki upošteva dejstvo, da k imenovalcu izračuna 
prispevajo tudi prejšnje generacije. V nasprotnem primeru bi lahko prišlo do nepojasnjenih 
variacij. Zaradi navedenega pristopa bi sicer morale stopnje brezposelnosti upadati, vendar je 
bilo to v večini primerov več kot nevtralizirano z naraščanjem števila brezposelnih.  
Ker so podatki na zavodu o sociologih vodeni bolj na splošno, smo za izračun stopnje 
brezposelnih diplomantov program Sociologije Analitsko-teoretske smeri in Sociologije – 
Kadrovski menedžment združili v Sociologijo. Ravno tako smo pod skupnim imenom 
Politologija združili Analitsko politologijo in Politologijo - Analiza politik in javna uprava. 
Seveda pa se diplomanti vseh smeri odločajo tudi za nadaljevanje študija, kar manjša število 
registriranih brezposelnih oseb. Za izračun stopnje brezposelnosti pa smo uporabili zgolj 
podatke od leta 2008 do leta 2014. Podatkov o brezposelnosti za leto 2015 nismo upoštevali, 
saj se nanašajo le na prvo polovico leta in niso celoletni. Prav tako v določenih letih stopnja 
brezposelnosti ni izračunana, saj za tri ali manj brezposelnih diplomantov podatkov ne 
prikazujemo. 
Tabela 4.3: Delež brezposelnih diplomantov bolonjskih programov FDV med leti 2008–2014 
Študijske smeri 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Sociologija / 0 3,8 3,3 5,6 8,2 8,5 
Družboslovna informatika UNI / 0 0 0 0 6,7 3,9 
Družboslovna informatika VS 0 0 0 0 0 6,2 0 
Politologija / 0 7,1 9,8 5,7 12,8 13,5 
Mednarodni odnosi / 0 0 0 3,0 3,8 9,5 
Politologija- obramboslovci / 0 0 0 6,9 8,1 10,0 
Novinarstvo / 0 0 3,8 11,9 14,2 7,4 
Komunikologija - medijske in kom. študije / 0 0 0 5,8 13,8 9,0 
Komunikologija - tržno kom in odnosi z javnostmi / 0 0 0 8,6 6,9 9,6 
Kulturologija / 0 0 0 5,7 10,8 9,2 
Evropski študiji / 0 0 5,0 5,4 9,6 10,9 
Vir: FDV (b. d.) in ZSRZ (b. d.). 
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Iz Tabele 4.3 je razvidno, da se interna stopnja brezposelnosti (približki) povečuje pri skoraj 
vseh študijskih programih, razen pri obeh programih Družboslovne informatike, tako pri UNI 
kot tudi pri VS, kjer se niža in je že v osnovi najnižja. Oba programa imata sicer na celotni 
fakulteti tudi najmanj diplomiranih študentov skupaj: UNI ima 103 diplomirane študente do 
leta 2014, VS pa ima 74 diplomiranih študentov do leta 2014.  
V pogledu prvega raziskovalnega vprašanja, ki se je nanašalo na učinek bolonjske reforme, 
na tej osnovi težko zaključimo z enoznačnimi ugotovitvami. 
Pri sociologih na prvi pogled sicer ni velikih razlik med starimi programi in bolonjskimi 
programi.  
Programa Družboslovna informatika UNI in VS imata relativno malo število registriranih 
brezposelnih oseb tako pri diplomantih starih programov kot pri diplomantih bolonjskih 
programov. Večje število brezposelnih oseb v primerjavi z družboslovnimi informatiki pa imajo 
tako diplomanti sociologije iz starih programov kot diplomanti bolonjskih programov (razen 
Driužboslovne informatike).  
Pri politologih imajo diplomanti politologi – obramboslovci in diplomanti mednarodnih 
odnosov v primerjavi z diplomanti analitske politologije in politologije - analiza politik in javne 
uprave tako pri starih programih kot pri bolonjskih programih manj brezposelnih diplomantov. 
Pri komunikologih pa lahko opazimo, da je pri starih programih razlika med brezposelnimi 
diplomiranimi novinarji in komunikologi večja kot pa brezposelnost med sorodnimi 
diplomiranimi bolonjskimi programi. Pri starih programih je bila brezposelnost komunikologov 
v primerjavi z novinarji tudi za dve tretjini višja. Pri bolonjskih programih pa je brezposelnost 
diplomantov komunikoloških smeri višja samo še za dobro polovico. 
Gibanja in spremembe, ki smo jih zaznali, so zgolj indikativne. Naše interpratacije so zato ene 
od možnih. Spremembe v stopnjah brezposelnosti zaradi prehoda na nove študijske programe 
namreč težko ločimo od siceršnjih sprememb stopnje brezposelnosti, ki se je v  Sloveniji v tem 
času zaradi krize v splošnem podvojila (od 6 % leta 2009 na 12 % v letu 2015, gl. Tabelo 2.1). 
Na drugi strani je gibanje števila brezposelnih močno odvisno tudi od števila diplomantov, ki 
je spet odvisno od mnogih drugih dejavnikov, naprimer od števila vpisnih mest, politike 
podeljevanja absolventskega statusa. Določene učinke ima lahko tudi težavno ločevanje točnih 
nazivov diplomantov, kar velja posebej za področje sociologije. 
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Vključevanje vseh zgornjih dejavnikov pa bi seveda bistveno preseglo zastavljeni okvir 
pričujoče diplomske naloge. 
V pogledu drugega raziskovalnega vprašanja, ki se je nanašalo na nizko število brezposelnih 
za program DI-VS, pa lahko zaključimo, da so indikatorji brezposelnosti za ta program 
dejansko nizki. Na podlagi pridobljenih podatkov torej lahko potrdimo, da diplomanti 
družboslovne informatike VS uradno skoraj nimajo zabeleženih brezposelnih (vsako leto je 
število brezposelnih diplomantov tri ali manj). Vendar obstaja določena možnost, da lahko 
zaradi majhnega števila diplomantov tudi razlike v pogledu neobjavljenega števila brezposelnih 
diplomantov (tri, dva, ena ali nič) vplivajo na delež izračunane brezposelnosti (naprimer: če so 


























V diplomski nalogi smo najprej pregledali trende na področju zaposlovanja. Pred gospodarsko 
krizo leta 2008 je aktivno prebivalstvo (vštete so delovno aktivne in brezposelne osebe) v 
Sloveniji naraščalo, brezposelnost pa se je nižala. Trend se je po letu 2009 obrnil, z manjšanjem 
števila aktivnega prebivalstva in z večanjem števila brezposelnih oseb. V letih 2014 in 2015 pa 
se stopnja brezposelnosti ne povečuje več. V primerjavi z EU ima Slovenija v povprečju med 
letom 2005 in 2011 manjšo (ILO) brezposelnost. Trend se od leta 2012 najprej izenači s 
povprečjem EU in nato vse do leta 2015 narašča. Od takrat naprej ima Slovenija v primerjavi z 
EU celo nekoliko nadpovprečno brezposelnost. V nadaljevanju smo podrobno opredelili 
ključne pojme in vire podatkov. 
V empiričnem delu diplomske naloge smo se osredotočili na registrirano brezposelnost 
diplomantov  FDV od leta 1991 naprej. Večjo pozornost smo namenili novim bolonjskim 
programom, katerih diplomanti na trg dela prihajajo od leta 2008 naprej.     
Kramberger (2004, str. 19–31) je v svoji raziskavi prišel do ugotovitev, da od leta 1991 in vse 
do leta 2003 brezposelnost diplomantov narašča, vendar ne pri vseh oddelkih FDV enako. Kljub 
tem pa njihova čakalna doba v povprečju ne narašča, razen pri programu Kadrovski 
menedžment, oddelka Sociologije. Naraščanje brezposelnosti pripisuje povečanju vpisa na 
fakulteto. 
V empiričnem delu smo s pomočjo podatkov ZRSZ in FDV pokazali, da so razlike v 
brezposelnosti med starimi programi in bolonjskimi programi odvisne od programa. Še največje 
so pri diplomiranih novinarjih in diplomiranih komunikologih, kjer je interno izračunana 
brezposelnost višja pri starih programih v primerjavi z bolonjskimi programi. Pri ostalih 
programih se je pokazalo, da je visoka brezposelnost prisotna tako pri starih programih kot pri 
bolonjskih programih. To velja tudi za vse programe Sociologije, razen pri družboslovnih 
informatikih UNI in VS. Visoko brezposelnost diplomantov imajo tudi stari in bolonjski 
programi Politologije, razen diplomanti obramboslovja in mednarodnih odnosov.  
Kljub navedenim ugotovitvam težko podamo jasno sliko o učinku bolonjske reforme na 
brezposelnost diplomantov, saj bi morali v analizo vključiti še številne druge dejavnike, posebej 
učinek krize, demografske trende, število diplomantov starih programov, spreminajoče 
predpise, ki urejajo status registrirane osebe, ter ostale družbeno-ekonomske okoliščine.   
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Ob pogledu stopnje brezposelnosti diplomantov družboslovne informatike VS bolonjske smeri 
se je slednja izkazala za najnižjo od vseh programov na FDV. Podatki sicer kažejo, da je od leta 
2008 naprej to tudi program na FDV z najmanj diplomanti, vendar nizka stopnja registrirane 
brezposelnosti kljub temu nakazuje visoko zaposljivost. Očitno je njihovo znanje dovolj široko 
in s tem zaposljivo na veliko različnih področjih. Dodati velja, da obstaja določena verjetnost, 
da navedena ugotovitev zaradi specifčnih metodoških razlogov (neobjavljanja treh in manj 
registriranih oseb, majhno število dipomantov) velja v bistveno manjši  meri. 
Pri diplomskem delu smo se soočali predvsem s težavo pridobivanja relevantnih podatkov. Za 
stare programe interne stopnje brezposelnosti (približka med številom diplomantov in številom 
registrano brezposelnih oseb) nismo računali, saj smo raziskovali obdobje brezposelnosti od 
leta 2005 naprej, med katerimi pa so bili vključeni tudi brezposelni diplomanti od prej. Za 
relevante podatke smo tako vzeli le diplomante bolonjskih programov in računali interno 
stopnjo brezposelnosti le za bolonjske programe. Oviro predstavljajo tudi spremembe v 
metodologiji evidenc, saj se kategorije, s katerimi se spremljajo brezposelni, spreminjajo, kar 
otežuje podrobnejšo primerljivost (po programih in smereh). Na primer, ZRSZ od leta 2014 
beleži izobrazbo brezposelnih po klasifikacijskem sistemu usposabljanja (KLASIUS), ki pa 
zajema diplomante bolj na splošno in ne več po specifičnih programih. Zato smo lahko 
konsistenten izračun interne stopnje brezposelnosti (odstotni delež registrirano brezposelnih 
bolonjskih diplomantov med dejanskim številom bolonjskih diplomantov FDV) izračunali le 
za obdobje, ko je bila metodologija približno enaka, to je za čas od leta 2008 do leta 2014. 
Za nadaljnje raziskovanje zaposljivosti diplomantov FDV bi bilo smiselno – zaradi spremembe 
beleženja brezposelnosti po KLASIUS, ki beleži brezposelne bolj splošno in ne po specifičnih 
smereh – nadaljevati v smeri spremljanja zaposljivosti diplomantov podobnih družboslovnih 
smeri. Kot druga možnost bi se lahko posebej za diplomante FDV izvedla raziskava na podlagi 
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Priloga A: Seznam novoprijavljenih v evidenco brezposelnih pri ZRSZ od leta 2005 do leta 2013  
 
Novoprijavljeni v evidenco brezposelnih pri Zavodu, kumulativa leta, Slovenija              






































VII. stopnja                                     
78321 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI 
 SOCIOLOG ANALITSKO-TEORETSKE  
SMERI 12 * 12 * 9 * 15  16 * 31 4 18 * 15 * 24 * 
78322 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI  
SOCIOLOG KADROVSKO- 
MENEDŽERSKE SMERI 14 6 17  10 * 10 * 23 5 27 12 32 6 28 5 35 5 
78323 DIPLOMIRANI DRUŽBOSLOVNI  
INFORMATIK (VS)     * *   * * *  5 * * * 8 * 
78324 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI  
SOCIOLOG KULTURE 27 12 41 14 52 14 47 16 57 14 44 10 46 8 43 12 55 13 
78325 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI  
SOCIOLOG ZA DRUŽBOSLOVNO  
INFORMATIKO   *  * * *  6 * 6 * 5 * 6 * 6 * 
78326 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI  
SOCIOLOG 92 39 114 36 81 25 84 26 118 28 122 28 112 19 115 14 117 13 
78351 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI  
POLITOLOG ZA DRUŽBENO POLITIKO 9 4 9 * * * * * 7 * 7 * 7  4  * * 
78352 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI  
POLITOLOG ZA MEDNARODNO  
POLITIKO 10 6 9 6 5  12 * 10 5 24 9 15 * 9 * 16 7 
78353 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI  
OBRAMBOSLOVEC 4  * * *  *  *  * * 5 * 8 * 6 * 
78354 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI  
POLITOLOG 117 63 130 67 119 53 132 53 155 56 190 58 184 42 164 25 164 24 
78361 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI  
NOVINAR 41 12 39 15 40 13 31 11 59 20 69 25 61 17 50 8 58 5 
78362 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI  
KOMUNIKOLOG 78 37 81 39 72 29 72 27 118 36 118 36 99 23 105 10 139 29 
78372 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI  
KULTUROLOG 27 14 26 10 19 9 39 12 50 24 55 18 66 22 47 11 75 13 
Bolonjski programi                                     
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98301 DIPLOMANT DRUŽBOSLOVNE  
INFORMATIKE (VS)/1.bol.st/           * * * * * * 4 * 
98302 DIPLOMANT DRUŽBOSLOVNE  
INFORMATIKE (UN)/1.bol.st/             * * * * 6 6 
98303 DIPLOMIRANI POLITOLOG  
(UN)/1.bol.st/         * * 7 4 17 9 14 10 38 23 
98304 DIPLOMIRANI SOCIOLOG  
(UN)/1.bol.st/         * * 5 * 7 5 16 13 28 15 
98305 DIPLOMANT EVROPSKIH  
ŠTUDIJ (UN)/1.bol.st/           * * 5 * 8 5 16 14 
98306 DIPLOMIRANI KOMUNIKOLOG  
(UN)/1.bol.st/         * *   * * 8 7 24 15 
98307 DIPLOMANT TRŽNEGA  
KOMUNICIRANJA (UN)/1.bol.st/           * *   13 13 13 11 
98308 DIPLOMIRANI KULTUROLOG  
(UN)/1.bol.st/           * * * * 7 6 17 15 
98309 DIPLOMANT MEDANRODNIH  
ODNOSOV (UN)/1.bol.st/         * * *  * * 5 4 8 8 
98310 DIPLOMIRANI NOVINAR  
(UN)/1.bol.st/           * * 5 5 21 18 31 23 
98312 DIPLOMIRANI OBRAMBOSLOVEC  
(UN)/1.bol.st/                 * * * * * * 9 7 12 11 
                   
* Število registriranih brezposelnih je 3 ali  
manj, zato jih v skladu z Zakonom o  
varstvu osebnih podatkov (ZVOP) ne  










Priloga B: Seznam novoprijavljenih v evidenco brezposelnih pri ZRSZ od leta 2014 do leta 2015 
Novoprijavljeni v evidenco brezposelnih pri Zavodu, kumulativa leta, Slovenija   
  I.-XII. 2014 I.-VII. 2015 
  Vse BO Iskalci 1. zap. Vse BO Iskalci 1. zap. 
Analitska politologija         
diplomirani politolog (UN) 31 24 14 5 
Analitska sociologija     
diplomirani sociolog (UN) 34 17 18 7 
Družboslovna informatika     
diplomant družboslovne informatike (UN) 4 *   
diplomant družboslovne informatike (VS) * * 4 4 
diplomirani družboslovni informatik 4 * *  
Evropske študije-družboslovni vidik     
diplomant evropskih študij (UN) 22 16 6 5 
Komunikologija     
univerzitetni diplomirani komunikolog 87 6 52 * 
Komunikologija-medijske in komunikacijske študije     
diplomirani komunikolog (UN) 19 10 9 5 
Komunikologija-tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi     
diplomant tržnega komuniciranja (UN) 23 17 6 * 
Kulturologija     
diplomirani kulturolog (UN) 17 11 13 8 
univerzitetni diplomirani kulturolog 50 9 28 * 
Mednarodni odnosi     
diplomant mednarodnih odnosov (UN) 24 19 6 4 
Novinarstvo     
diplomirani novinar (UN) 20 12 12 * 
univerzitetni diplomirani novinar 42 5 23  





univerzitetni diplomirani ... in politolog 33 * 20 * 
univerzitetni diplomirani politolog/ profesor politologije 45 4 43 * 
Politologija-analiza politik in javna uprava     
diplomirani politolog (UN) 15 9 5  
Politologija-obramboslovje     
diplomirani obramboslovec (UN) 18 14 8 4 
Sociologija     
diplomirani sociolog (UN) in ... 8 * 4 * 
     
* Število registriranih brezposelnih je 3 ali manj, zato jih v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) ne prikazujemo. 
